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ФОРМИРОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ 
ПРЕДПРИЯТИЯ 
М.Д. Белявцева, ст. преподаватель ПГТУ 
В международной практике отчет о движении денежных средств 
является составной частью обязательной финансовой отчетности. 
Основная его цель – обеспечение информацией о поступлении и 
выплате денежных средств за отчетный период, что позволяет дать 
ответы на следующие вопросы: 
- получает ли предприятие достаточно средств для покупки 
основных и оборотных активов с целью дальнейшего роста; 
- требуется ли дополнительное финансирование из внешних 
источников для обеспечения необходимого роста предприятия; 
- располагает ли предприятие достаточными свободными 
денежными средствами для погашения долга или вложения в 
производство. 
Отчет о движении денежных средств состоит из трех частей, 
характеризующих денежные потоки от операционной, инвестиционной 
и финансовой деятельности. В разделе «операционная деятельность» 
отражаются денежные средства от операций, которые сформировали 
чистую прибыль за счет операционной деятельности. 
Существует 2 метода составления отчета о движении денежных 
средств: прямой и косвенный. 
Различия в использовании этих методов касаются только 
операционной деятельности. 
Суть прямого метода заключается в том, что последовательно 
рассчитываются основные поступления и основные выплаты от 
операционной деятельности, разница между которыми составляет 
чистый приток или чистый отток денежных средств за счет 
операционной деятельности. Для использования этого метода 
необходим: отчет о финансовых результатах ф.2; баланс ф.1; 
дополнительная информация о процентной ставке банковского 
кредита и выплата процентов  за год, о задолженности пред бюджетом, 
материальных затратах в составе реализованной продукции, оплате 
прямого труда персоналу, об административных, cбытовых и 
накладных расходах. Данные дополнительной информации берутся из 
источников внутренней бухгалтерской отчетности.  
При косвенном методе расчета денежных средств от 
операционной деятельности за основу берется чистая прибыль, 
которая далее корректируется на суммы, входящие в расчет чистой 
прибыли, но не входящие в расчет денежных средств.  
